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Résumé en
anglais
The Laviron's interaction model, dedicated to randomly distributed electroactive
adsorbed species, was extended to a non-random distribution in order to extract
the current–voltage characteristics from any surface distribution of electroactive
centers on self-assembled monolayer (SAM). Confronted to electrochemical
behaviour of nitroxyl radical SAMs, the agreement observed between theory and
experiments provides evidence of a distribution independence of the interaction
parameters.
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